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"Un, dos, tres, un pasito 
pa lante, Maria . . . " L l u m 
v e r m e l l a d a v a n t la m a r g i n a l i -
t a t d e l ' e n s e n y a n ç a m u s i c a l a 
P r i m à r i a . H a n p a s s a t v u i t c u r -
s o s d e s d e la s e v a i m p l a n t a c i ó 
a l ' e s c o l a i e n c a r a h i h a p e n -
d e n t s u n e s q ü e s t i o n s m o l t 
p u n y e n t s d e l c o l · l e c t i u q u e t r e -
b a l l a e n c o n d i c i o n s d e r à t i o , 
n i v e l l s , c e n t r e s , q u e a f e c t e n 
g r e u m e n t la q u a l i t a t d e l ' e n -
s e n y a n ç a m u s i c a l i l a s e v a 
t a s c a c o m a p r o f e s s i o n a l s . E l s 
p r o b l e m e s , e n c a r a s e n s e r e -
s o l d r e , d ' a q u e s t c o l · l e c t i u , e l s 
r e s u m i a d e f o r m a m a g i s t r a l 
u n a c a r t a e n c l a u d ' h u m o r 
d ' A n a M L i n a r e s ( E l P a í s , 1 7 -
6 - 9 4 ) El J o r n a l e r o d e M ú s i c a . 
"No soy de aquí, ni soy de allà", 
d i u la c a n ç ó . A l j o r n a l e r d e 
m ú s i c a ( m e s t r a d e p r i m à r i a , 
e s p e c i a l i s t a e n m ú s i c a ) l i 
p a s s a q u e l c o m a i x í . S ' e n -
f r o n t a d i à r i a m e n t a s i t u a c i o n s 
s i m i l a r s a a q u e s t a : 
A veure, nins! Anam a moure el 
nostre cos (exercicis d'expressió 
corporal); però com que no 
tenim espai, només mourem la 
cara. Eh, tu, el de vermell! Què 
noms? És que amb 600 alumnes 
resulta un poc difícil conèixer-
vos a tots. El projecte de centre? 
Doncs, no en sé molt, d'això. A 
no ser que vulgui dir que al pro-
fessor de música se'l projecte 
d'un centre a un altre... Els 
objectius de la LOGSE? Doncs 
no HO...SÉ. Sense dues ses-
sions setmanals és impossible 
aconseguir-los. Allà on s'ha im-
plantat la Reforma només es 
dóna una sessió per cada grup. 
Serà cosa de la crisi...? No 
HO...SÉ". 
M a r i a S o l e d a d M a r t í n ( E s -
c u e l a E s p a h o l a , 2 1 - 3 - 9 6 ) e n e l 
s e u a r t i c l e Sonar con dejar de 
ser maestra l l a n ç a v a u n S O S 
"... tenc quasi 400 alumnes per 
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avaluar, vuit nivells diferents per 
programar, m'he de coordinar 
amb més de vint professors, he 
de... No puc!" 
Tal vegada sigui una limitació 
personal; però jo no puc rea-
litzar un treball seriós i profes-
sional amb aquestes condicions 
i ja no vull seguir. Tant de bo 
mai no hagués deixat la meva 
tutoria! Em sent impotent. 
L'Administració és un mur on 
reboten tots els meus intents de 
defensar una educació musical 
de qualitat; a ningú no importen 
els arguments que s'utilitzin. 
Tot això és molt trist per a mi; 
però m'he passat mitja vida 
somiant amb ser mestra, i ara 
tal vegada em passi l'altra mei-
tat somiant deixar de ser-ho". 
Un, dos, tres, un pasito 
pa tras... L a b o n a n ç a e c o n ò -
m i c a n o s e m b l a t e n i r e f e c t e s 
e n la c u l t u r a i l a m i l l o r a d e 
l ' e n s e n y a n ç a . S i e l s p o l í t i c s 
r e s p o n s a b l e s d ' e l e v a r e l n i v e l l 
c u l t u r a l d e s a p r o f i t e n e l s m o -
m e n t s d ' a u g e , q u è f a r a n e n 
e l s d i f í c i l s ? L a r e s o l u c i ó d e l 
P a r l a m e n t E u r o p e u s o b r e l ' e n -
s e n y a n ç a i i a p r o m o c i ó d e la 
m ú s i c a ( D i a r i O f i c i a l 1 4 - 3 - 8 8 ) 
e s t a b l e i x e l s s e g ü e n t s c o n s i -
d e r a n t s : 
a) V a l o r a n t l a f u n c i ó c a d a v e -
g a d a m é s i m p o r t a n t d e la m ú -
s i c a e n la s o c i e t a t m o d e r n a i 
l a s e v a p r e s è n c i a c a d a v e g a d a 
m a j o r e n la v i d a q u o t i d i a n a . 
b) C o n s c i e n t q u e la m ú s i c a 
e u r o p e a h a c o n s t i t u ï t u n " l l e n -
g u a t g e " u n i t a r i a E u r o p a , u n 
a u t è n t i c i v e r t a d e r " l l e n g u a t g e 
c o m ú " , p e r la q u a l c o s a p o t 
a r r i b a r a s e r u n e l e m e n t d e c i -
s i u p e r a la u n i f i c a c i ó c u l t u r a l 
d ' E u r o p a , u n i f i c a c i ó q u e s ' h a 
d e r e a l i t z a r e n e l r e c o n e i x e -
m e n t d e la d i v e r s i t a t h i s t ò r i c a 
q u e é s p a r t i m p o r t a n t d e la 
s e v a i n n e g a b l e r i q u e s a . 
c) C o n s t a t a n t q u e u n v a s t p a -
t r i m o n i d e l p a s s a t d e la m ú s i -
c a " c u l t a " , p o p u l a r i f o l k l ò r i c a 
e s t à e s p e r a n t e n c a r a e l m o -
m e n t d e s e r d e s c o b e r t , c o -
n e g u t i d i v u l g a t m é s à m p l i a -
m e n t . 
d) C o n v e n ç u t q u e s ' h a d e f o -
m e n t a r l ' a c c é s a la v i d a m u s i -
c a l i l a p a r t i c i p a c i ó a c t i v a e n 
a q u e s t a d ' u n p ú b l i c c a d a v e -
g a d a m é s n o m b r ó s , s o b r e t o t 
d e j o v e s ; i q u e , p e r a i x ò , s ' h a 
d ' i n tens i f i ca r l'educació mu-
sica l , sobretot en els centres 
escolars, par t in t així mateix 
del p r inc ip i que l'educació 
musical és un dret del c iu -
tadà europeu. 
e) J u t j a n t p o s i t i v a m e n t l ' a t e n -
c i ó , a m b t o t a i x ò e n c a r a l i m i -
t a d a , q u e e s p r e s t a a l s f e n ò -
m e n s m u s i c a l s q u e h a n s o r g i t 
d e l j a z z , e l r o c i la m ú s i c a 
p o p , o n u n b o n n o m b r e d e j o -
v e s e x p r e s s e n d e m a n e r a e s -
p e c i a l la c o m p l e x a c o n s c i è n -
c i a d e l s e u t e m p s . 
f ) R e c o n e i x e n t l a d i s p a r i t a t 
e n t r e la r i c a e f e r v e s c è n c i a d e 
la s o c i e t a t i la i n s u f i c i e n t i n i -
c i a t i v a p ú b l i c a e n e l c a m p d e 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e la m ú s i c a , 
a i x í c o m l a n e c e s s i t a t q u e t o t 
a i x ò e s s u p e r i u r g e n t m e n t . 
El P a r l a m e n t E u r o p e u e l e v a 
a l s E s t a t s m e m b r e s l e s s e -
g ü e n t s p e t i c i o n s i p r o p o s t e s : 
- T a n t l a C E c o m c a d a E s t a t 
m e m b r e , h a n d ' a d o p t a r m e -
s u r e s d e d e s c e n t r a l i t z a c i ó d e 
l e s i n i c i a t i v e s , d e l f i n a n ç a -
m e n t p ú b l i c i d e l e s e s t r u c -
t u r e s m u s i c a l s , p e r a f a v o r i r 
m é s l e s z o n e s p e r i f è r i q u e s i 
m e n y s d e s e n v o l u p a d e s i e l s 
g r u p s s o c i a l s m é s p o b r e s d e 
m i t j a n s r e s p e c t e a l c o n s u m d e 
la m ú s i c a . 
- A q u e s t e s l e g i s l a c i o n s h a u r a n 
d e t e n i r c o m a o b j e c t i u s p r i -
m o r d i a l s : a s s e g u r a r la p r o s -
p e c c i ó e f e c t i v a d e t a l e n t s , 
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f a c i l i t a r l e s d i f e r e n t s c a r r e r e s 
m u s i c a l s , i n t e n s i f i c a r la p r e -
s è n c i a d e la m ú s i c a i d e la f o r -
m a c i ó m u s i c a l e n la v i d a d e 
t o t s e l s c i u t a d a n s . 
- S ' h a d e r e s e r v a r u n l l o c a d e -
q u a t a l s p r o g r a m e s d ' i n t e r -
c a n v i d ' e s t u d i s i d e p r o f e s s o r s 
e n t r e p a ï s o s d e la C o m u n i t a t . 
n e s , d e 6 a 1 0 n i v e l l s , a l v o l -
t a n t d e 2 0 g r u p s d i f e r e n t s p e r 
s e t m a n a , c o m p a r t i r c e n t r e s . . . 
L a m a j o r i a t a n s o l s n o t é p o s -
s i b i l i t a t d ' u n d e s c a n s p e l d e -
m a t í . A q u e s t s p r o f e s s o r s t e -
n e n e x c é s d ' h o r a r i l e c t i u ( 2 5 
h o r e s ) , s e n s e q u e e s f e n g u i n 
A q u e s t e s i a l t r e s r e a l i t a t s h a n 
d e s e n s i b i l i t z a r l ' A d m i n i s t r a -
c i ó p e r p r e n d r e m e s u r e s u r -
g e n t s ; e n t r e e l l e s , n o m e n a r 
u n a C o m i s s i ó d e M e s t r e s E s -
p e c i a l i s t e s e n M ú s i c a i R e s -
p o n s a b l e s M i n i s t e r i a l s p e r 
t r a c t a r d e r e s o l d r e a q u e s t s 
- Q u e la C o m i s s i ó e l a b o r i i f i -
n a n c i ! ' p r o j e c t e s p e r a m p l i a r 
l ' ú s t e r a p è u t i c d e la m ú s i c a 
e n e l s a f e c t a t s d e d e f i c i è n c i e s 
p s i c o l ò g i q u e s , t r a s t o r n s p s i -
c o m o t o r s i p r o b l e m e s d ' i n a -
d a p t a c i ó i d ' a l t r e s ; t a m b é q u e 
e s g a r a n t e i x i p e r a l p e r s o n a l 
r e s p o n s a b l e u n a f o r m a c i ó e s -
p e c i a l i t z a d a i u n e s c o n d i c i o n s 
d e t r e b a l l d ' a c o r d a m b l e s s e -
v e s t a s q u e s . 
- Q u e c a d a e s t a t m i l l o r i , a l l à 
o n s i g u i n e c e s s a r i , l e s c o n d i -
c i o n s l a b o r a l s d e l s p r o f e s s o r s 
d e m ú s i c a p e r a d e q u a r - l e s a l 
n i v e l l d e la t a s c a q u e d e s e n -
v o l u p e n e n la f o r m a c i ó d e l c i u -
t a d à . 
L ' A d m i n i s t r a c i ó t é l ' o b l i g a c i ó 
d ' a t e n d r e a q u e s t e s p e t i c i o n s i 
p r o p o s t e s . D e u a n y s d e s p r é s , 
e n c o m p t e e l s c o n t i n g u t s o 
l l e n g u a t g e e s p e c í f i c q u e i m -
p a r t e i x e n , m o l t c o m p l e x o s i 
b à s i c s e n l a f o r m a c i ó i n t e g r a l . 
A q u e s t m e s t r e h a d e f e r u n 
c a n v i m e n t a l i d e p r o g r a m a 
g r e u s p r o b l e m e s d ' u n a p r à c t i -
c a d o c e n t p r ò p i a d e l t e r c e r 
m ó n . 
L a b o n a n ç a e c o n ò m i c a s ' h a 
d e r e f l e c t i r e n la m i l l o r a d e l s 
n i v e l l s c u l t u r a l s d e t o t s e l s 
c i u t a d a n s ! 
Si la situació no canvia, tindrem uns 
mestres de música que requeriran 
períodes de descans a balnearis o llocs 
de recuperació psíquica. 
e n c a r a q u e d e n p r o b l e m e s u r -
g e n t s p e r r e s o l d r e a b a n s q u e 
la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a d e 
la m ú s i c a s i g u i u n a r e a l i t a t . 
S'encén la l l u m verda : 
Pe l p o c t e m p s d e d i c a t a la 
m ú s i c a a P r i m à r i a . L ' i d e a l s e -
r i e n d u e s h o r e s s e t m a n a l s . 
F a l t a d e f i n i r e l s e u h o r a r i d i n s 
l ' à r e a a r t í s t i c a . 
L a s i t u a c i ó l a b o r a l d e l q u e la 
i m p a r t e i x : m é s d e 4 0 0 a l u m -
p e r a c a d a u n d e l s m ú l t i p l e s 
g r u p s i n i v e l l s q u e i m p a r t e i x 
e n u n a j o r n a d a d e b o j o s . L a 
m a t è r i a i m p l i c a u n a p r e p a -
r a c i ó i m m e d i a t a i c o n c r e t a e n 
c o n t i n g u t s , m a t e r i a l s , m e t o -
d o l o g i a q u e e x i g e i x e n u n 
t e m p s d e t e r m i n a t d e p r e -
p a r a c i ó . 
S i l a s i t u a c i ó n o c a n v i a , t i n -
d r e m u n s m e s t r e s d e m ú s i c a 
q u e r e q u e r i r a n p e r í o d e s d e 
d e s c a n s a b a l n e a r i s o l l o c s d e 
r e c u p e r a c i ó p s í q u i c a . 
R e c o l l i m a q u í u n a c i t a d e l 
d i r e c t o r d ' o r q u e s t r a C l a u d i o 
A b b a d o " . . . Entre les convic-
cions profundes que s'ad-
quireixen amb el pas dels anys, 
una és que la més important és 
la cultura; a partir de la qual ven-
drà la riquesa. No ens en-
ganyem; sense cultura sempre 
serem pobres. Així, doncs, l'ani-
mació cultural de les ciutats, 
dels pobles s'ha de contemplar 
com un exponent de l'augment 
de la qualitat de vida, del pro-
grés ben entès".D 
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